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bez svolení  školy disponovat  a  že diplomová  práce může být  zapůjčena či  objednána 
(kopie) za účelem využití obsahu.
          Beru   na   vědomí,   že   si   po   pěti   letech   mohu   diplomovou   práci   vyžádat 
v Univerzitní knihovně Technické univerzity v Liberci, kde bude uložena.
V Uhlířských Janovicích dne: Martina Lapčíková
23.4.2007
Poděkování
Děkuji  všem,  bez  nichž    bych svoji  práci  nedokončila.  Zvláštní  dík náleží  paní 
Mgr. Zuzaně  Bubeníčkové   za  pomoc  při  psaní  mé  diplomové   práce   i  za  nekonečnou 
vstřícnost při jakémkoliv jednání.
Děkuji   své   rodině   za  podporu ve   studiu  a  někdy  za  strastiplné  prožívání  mého 
vzdělávání.
ANOTACE
Zpěvníky   a   zpívání   v mladším   školním   věku   s návazností   na 
mateřskou školu
Tato diplomová práce se snaží zvýšit přitažlivost výuky zpěvu a hudební výchovy 
výběrem vhodného písňového  materiálu.  Předkládaná   práce  se   též   zabývá  významem 
hudby   v životě   dětí,   teorií   o   dětském   hlase,   jak   s dětmi   zpívat   a   využitím   zpěvníků 
na základní škole a v mateřské škole.















Liederbücher   und   Singen   im   jüngeren   Schulalter   mit   der 
Anknüpfung auf den Kindergarten
     Diese Diplomarbeit bemüht sich, die Anziehung des Sing und Musikunterrichts 
durch   die   Auswahl   vom   geeigneten   Liedergut   zu   erhöhen.   Die   vorgelegte   Arbeit 
beschäftigt sich auch mit der Bedeutung von Musik im Leben der Kinder, der Theorie 
von der   Kinderstimme,   wie   man   mit   Kindern   singen   soll   und   mit   dem   Einsatz 
von Liederbüchern auf der Grundschule und im Kindergarten.
Die   Eltern   und   oft   auch   manche   Lehrer   wissen   in   der   heutigen   Hochflut 
der Liederbücher   nicht,   nach   welchem   sie   greifen   sollen.   Das   Ziel   dieser   Arbeit   ist, 












































Téma   své   diplomové   práce   „Zpěvníky   a   zpívání   v mladším   školním   věku 
s návazností na mateřskou školu“ jsem si nezvolila náhodně. V současné době se stále více 
vytrácí  hudebnost ze života rodiny. Děti  mívají  málo příležitostí  ke zpívání  a často ani 
neumějí správně používat svůj hlas.
Jsme obklopeni „hudebním smogem“; toto zamořené prostředí a nesprávné pěvecké 
vzory  vedou  děti   k pasivnímu přijímání   hudby  a  nepodněcují   je  k přirozenému zpěvu. 
Mnoho dětí má možnost hudebního vyžití jen ve školce či škole.
Záměrem této práce je ukázat pedagogům, rodičům a všem, kterým není lhostejná 
hudebnost   dětí,   jak   zvýšit   přitažlivost   hudby   a   zpívání   výběrem   vhodného   písňového 
materiálu a jak s dětmi správně zpívat.
Musím bohužel  konstatovat,  že při   své  několikaleté  zkušenosti  s výukou hudební 
výchovy na základní i mateřské škole mohu sledovat ztrátu radostného zaujetí  pro zpěv 
a nárůst pasivní konzumace hudby, již je často pro děti nevhodná. S přibývajícím věkem se 








teoretickou.   V části   praktické   uvádím   stručný   popis   a   ukázky   z některých   zpěvníků, 














Možnost   výběru   hudebního   materiálu   je   dnes   veliká.   Existuje   mnoho   kvalitních 
a dobře propracovaných zpěvníků, avšak náklady na jejich pořízení jsou nemalé. Některé 
zpěvníky jsou psány spíše pro snadno hratelný doprovod než pro zpěv. A tak nejsou psány 






představit,  že by děti  ztratily zájem, kdybychom písničku opakovali stále stejně,  znovu 
a znovu dokolečka. Aby písničky byly stále zajímavé a nezevšedněly častým opakováním, 
je důležité   si   s nimi pohrát.  Zpíváme rychleji,  pomaleji,   slabě   jako z dálky,  rozdělit  se 
o písničku, střídat sólový a skupinový zpěv atd.











Obrázkový   zpěvník   je   určen  dětem   mladšího   předškolního  věku,   jejich   rodičům 
a učitelkám.   Písně   jsou   v rozsahu   tercie   až   kvinty   v tóninách   vyhovujících   posazení 
dětského   hlasu   tohoto   věku.   Zpěvník   obsahuje   většinou   lidové   písně,   ale   i   několik 
umělých.   Při   harmonické   úpravě   písní   je   dbáno,   aby   i   méně   hudebně   vyspělí   mohli 
doprovázet své děti na klavír, keyboard, kytaru, akordeon i jednohlasé nástroje. 
2.1.2.Maličká su 2 (Jaroslav Stojan)











Soubor   známých   lidových   písniček,   na   které   navazují   stručné   náměty   ke   hrám. 





a držení   těla  při  zpěvu.  Je  určen rodičům dětí  předškolního a mladšího školního věku, 

















k uvolněnému estetickému pohybu.  Publikace   je   rozdělena  do   tří  oddílů.  První  část   je 
určena nejmladším dětem (tříletým až čtyřletým). Zpočátku mohou texty jen deklamovat. 
Druhá část přináší náměty pro děti asi od pěti let. Šestiletým dětem a dětem na 1. stupni ZŠ 







najdeme zde i  písně  moderní  – populární.  Součástí  zpěvníku je magnetofonová  kazeta, 






















Zpěvník   je   určen   jako   doplněk   k učebnicím   hudební   výchovy   pro   1.   stupeň 
základních škol.  Je rozdělen do  tří  částí   (lidové  písně,  umělé  písně  a  vánoční  koledy). 








koled.   Zpěvník   je   koncipován   jako   doplněk   k učebnicím   hudební   výchovy.   Vznikl 
na základě   zájmu   žáků   za   spolupráce   školských   úřadů,   učitelů   hudební   výchovy 
a odborníků. K písním je uváděn kytarový doprovod. Pro snazší hratelnost jsou písně psané 




Zpěvník   pro   děti   a   mládež   (od   10   let)   obsahuje   150   lidových,   populárních, 
trampských  písní   a   koled.  Např.  Když   jsem  šel   z Hradišťa,  Nezacházej   slunce,  David 
a Goliáš,  Dej  mi víc své   lásky,  Holubí  dům, Stánky...  Vhodné  pro kytaristy (akordové 
hmaty i doporučené rytmy), klavíristy (pro jednu ruku) nebo flétnisty.









Začínáme­li   s dětmi   zpívat   nebo   pracovat   s novou   skupinou,   zařazujeme   nejprve 
písně   jednoduché  a  pravidelné   struktury (předvětí  –  závětí),  v nichž   se  často  uplatňuje 
































b) děti   poslouchají   a   zároveň   doprovázejí   hrou   na   tělo   ­   společně   s učitelem 
vytleskávají těžké (přízvučné) doby taktu

























































































































Nadechujeme   pomalu   a   klidně   nosem   („přivoníme   ke   kytičce“).   Zadržíme   dech 















Postupně   zrychlujeme   (můžeme   uspořádat   závody.   Vítězí   ten,   kdo   zazpívá 
nejrychleji na jednom tónu, bez přeřeknutí).
Rytmické cvičení:


















Liché  metrum  není   dětem  tak  blízké   a   samozřejmé   jako   sudé   metrum,  které   je 
vzhledem k dvoudobému rytmu chůze dobře zažité. Střídání písní sudého a lichého taktu je 
zpočátku pro děti náročné, proto nejprve setrváváme jen v sudém nebo jen v lichém taktu. 





























































































jedním z nejbohatších zdrojů  pro  učení  dětí  předškolního věku.   Je  přirozenou součástí 
jejich hry a styku s dospělými.  Nejcennějším nástrojem je  lidský  hlas.  Existuje  niterná 
spojitost  mezi  hudbou  a  citem a  mezi  hudbou a   jazykem.  Děti   hudbu  také   spontánně 
vytvářejí. V mateřské škole je hudba nedílnou součástí každodenního programu.
Hudba pomáhá rozvíjet dítě především v oblasti citů ­ ukolébavka matky k uklidnění 
a   ukonejšení   dítěte   není   zatím   překonána   žádným   jiným   „tišícím   prostředkem“.   Děti, 
kterým   rodiče   často   zpívají,   budou   zpívat   panenkám   a   pak   po   celý   život.   Hudba   je 
pro všechny,   děti   i   dospělé,   silným  zdrojem  emocí,   je   prostředkem,   jak   si   najít   cestu 
k uzavřenějším či  nesmělým jedincům. Děti  od přírody rády  tancují.  Vytvoří   si  vlastní 
pohyb, kterým vyjádří radost a nadšení.
Hudební  aktivity mají  význam pro fyzické  zdraví  a pohodu, relaxaci   i  aktivizaci, 
rozvoj   jemné   a   hrubé   motoriky,   manipulační   dovednosti.   Hudba   podporuje   duševní 
pohodu, psychickou zdatnost, vnímavost, vůli a city, rozvíjí řečové schopnosti a jazykové 
dovednosti,   komunikaci,   připravuje   k výuce   čtení   a   psaní,   rozvíjí   fantazii   a   tvořivost. 
Hudební  a hudebně  pohybové  hry dávají  příležitost  ke spolupráci,  k nácviku sociálních 
rolí,   k vytrvalosti   a   zodpovědnosti,   k přijetí   a   dodržování   pravidel,   vedou   k vytváření 
pozitivní   vzájemné   závislosti,   dávají   prostor   k obdarování   druhých,   k uznání,   ocenění 
a úctě.  Osvojování   lidových  písní,  dětské  hry,   seznámení   s uměleckými díly  podporuje 
vytváření pocitu zakotvenosti ve společnosti, umožňuje dítěti prožít sounáležitost v menší 







V mateřských školách je obyčejně  hudební  koutek tam, kde je klavír.  K dispozici 
mají i rytmicko­melodické nástroje, triangl, rolničky, chrastítka, zvonkohru, flétnu a další. 
Neměly by chybět  ani  nástroje,  které   si  děti  vyrobily samy.  Např.   rozmanitě  naplněné 













mu   umožnit   aktivní   a   tvořivý   styk   s hudbou,   přispět   k celkovému   utváření   žákovi 
osobnosti.   Měl   by   rozvíjet   jeho   hudebnost,   hudební   schopnosti,   dovednosti,   návyky, 
poznatky o hudbě, měl by podněcovat jeho všestrannou hudební aktivitu. Hudební výchova 




















vytvářejí   základy   jeho  hudebnosti..  Žádný   druh  umění   nemá   tak  bezprostřední  účinek 
v raném dětství   jako  hudba.  Vyvolává   již   v prvních  měsících  života  dítěte  motorickou 














matky   a  dalších  členů   rodiny   i  naslouchání   přírodním zvukům, které   zvyšují   citlivost 
vnímání.  Pěvecké   schopnosti  se  rychle rozvíjejí,   tvoření   tónů   se automatizuje  a   tím se 







se   uplatnily   všechny   hudební   činnosti.   Umožňuje   rozvíjet   nejdůležitější   hudební 
schopnosti a základní hudební dovednosti.
Vstup do základní školy je důležitým mezníkem v životě dítěte. Je také  počátkem 




aby  se  šestileté  dítě   ve  škole   rozvíjelo  odpovídajícím tempem by měly  být   (třeba   jen 
diferencovaně a na různé úrovni) tyto hudební schopnosti:

















• elementární   hudebně   tvořivé   projevy  ­   reagovat   relativně   samostatně 






Mechanismus    dětského hlasu   se  vytváří   zvolna,   souběžně   s   celkovým tělesným 







a v průduškách).   Podle   způsobu   zesílení   tónu   rozeznáváme   pak   rezonanci   hlavovou 

















s duševní   hygienou.   Hlasu   prospívá   dostatek   spánku,   aktivní   odpočinek   a   správná 
životospráva. Zpívání provozujeme v dobře větrané místnosti v kratších časových úsecích , 
aby   nedocházelo   k přepínání   hlasu.   Děti   by   neměly   zpívat   při   tělesné   námaze   a   při 
nachlazení, rýmě a kašli. Při zpěvu dbáme na správné držení těla. Držíme se zásady, že 
zpěv není řev. Vybíráme písně vhodné pro dětský hlas. Stále dbáme na správné dýchání, 






Zpěv   je   přirozeným   lidským  projevem   stejně   jako   řeč.   Každému  jedinci   je   dán 
zvučný hlas už při zrození. Postupem vývoje se na něm projevují různé vlivy, ať už formou 
nesprávných  návyků   při   jeho  používání   (nepřiměřený   křik,   napodobování   nevhodného 
způsobu   řeči...)   nebo   jako   důsledek   různých   onemocnění,   která   nejsou   léčena   včas 
(dlouhodobá rýma a kašel, hlasové šelesty, chrapot..).
Při  výuce zpěvu  je hra nejvhodnější   formou učení.  Dítě   tvoří   tón buď   spontánně 
správně, nebo je vedeno radami a pracuje na základě subjektivních fyziologických pocitů a 
své sluchové kontroly. Proto si pomáháme nejrůznějšími konkrétními představami a hrami.
K nejdůležitějším zásadám patří,  že se děti  na zpěv těší.  Aby písničky byly stále 

















b) hlasová  složka – je důležitá  pro tvoření   tónu. Víme, že lidský  hlas vzniká 
chvěním vzduchového   sloupce  nad  hlasivkami.  Podmínkou  pro  dobré   nasazení 
tónu je správné postavení orgánů fonančních, resonančních a dechových.
Rozlišujeme   nasazení   tvrdé,   dyšné   a   měkké.   Základní   podmínkou   správného 



















hrudníku zůstává  v klidu, spodní  páry žeber se rozšiřují  do stran, břišní  stěna se mírně 
klene. Pěvecký dech má tři fáze ­ vdech, zadržení dechu a výdech. Klidný, hluboký vdech 
nosem usnadňuje naplnit vzduchem celé plíce. Používáme ho hlavně na začátku skladby, 
musí  být  neslyšný  a nemá  se mimicky projevit  ve tváři  ani zvedáním ramen. Zadržení 
dechu vytváří předpoklad pro vznik dechové opory tím, že dolů stlačená bránice má snahu 
vrátit se do původní polohy, opírá  se o plíce naplněné vzduchem, čímž vzniká  dechové 
napětí,   které   umožňuje   regulovatelný   výdech.   V krátkých   pomlkách   a   v místech,   kde 
pomlka není, se nadechujeme současně nosem i ústy.








Důležitým   prvkem   v hlasové   výchově   je   rozezpívání.   Je   třeba   volit   různorodá 




rozložením   tónů   stejné   délky.   Pravidelný   rytmus   vyvolává   atmosféru   klidu,   rozvahy 
a stereotypu, naopak nepravidelný rytmus navozuje pocit vzrušení a neklidu. Celý život je 









Důležité   je,   aby   dítě   postupně   dokázalo   své   pohyby   zkoordinovat   a   aby   si   je 
uvědomovalo..
Obsahem rytmických  a pohybových dovedností   je  pohybová  průprava,  pohybová 
improvizace, pohybové  ztvárnění  písní,  dětské  hry se zpěvy a tanci, hra na jednoduché 
nástroje, hra na tělo.
8.2. Instrumentální složka
Hra na tzv. dětské  hudební  nástroje je činností,  která  urychluje rozvoj hudebních 
































Vlastní   instrumentální  hra  vychází   z přirozeného pohybu:  chůze,  dupání,   tleskání 
kolébání atd. Děti jimi provázejí hudebně pohybové hry, říkadla, pohádky atd.
8.3.Poslechové činnosti
Dítě   si   v počátcích   svého   hudebního   vývoje   osvojuje   nejjednodušší   výrazové 
prostředky   hudby   vnímáním   zpěvu.   Postupně   si   utváří   základy   hudebního   myšlení. 
Současně   získává   neopakovatelné   citové   zážitky,   tolik   potřebné   k vytvoření   vztahu 
k hudbě. Hudbu nejen slyšíme, ale pociťujeme její výraz, prožíváme ji.
Z vývojového   hlediska   je   účinek   hudby     zpočátku   především   spontánně   citový. 
Postupně   vytváříme   podmínky   k uvědomělému   poslechu,   při   němž   má   hudba   upoutat 
pozornost dítěte, vést ho k aktivnímu sledování a tím   vyvolat určitý zvláštní psychický 
stav,  který  můžeme označit   jako estetický  zážitek. Tento soulad není  náhodný.  Dítě   je 
k němu vedeno systematickým poznáváním výrazových prostředků hudby  jako je tempo, 
dynamika, postup melodie, rytmus, forma apod.
Děti  mají   rády skladby  zvukomalebného charakteru,   skladby  s určitým námětem, 
které   vyvolávají   asociace   s konkrétními   představami.   Upoutají   je   však   i   skladby 
s výrazným rytmem, tempem, tónovou strukturou, vtipným muzikantským prvkem.










slova   snadněji.  Ze  zmíněných  důvodů   je   smysluplné   a  důležité,   aby přišly  děti   již  od 




















poslechu reprodukované  hudby děti  sice vnímají  různé  zvuky, ale „odosobněná“ 
vícehlasá hudba je pro ně složitá, nedokáží se v ní orientovat.
Když   maminka   s dítětem   zpívá,   intuitivně   vybírá   písně,   které   svou   náročností 
odpovídají úrovni jeho vnímání i možnostem jeho hlasu. Při klidném, tichém zpěvu 
tvoří tón stejným způsobem jako dítě (hlas zní lehce, jasně ­ je tvořen s převahou 
hlavového   tónu).   Dítě   napodobuje   matčin   zpěv   a   do   paměti   si   přitom   ukládá 
jednoduché  melodické  struktury,   jež  se stávají  základem pro jeho další  hudební 
rozvoj.
2. V rodinném prostředí se nepodporuje zpěv dětí. Děti svým zpěvem unavené 
rodiče ruší,  a tak bývají  okřikovány. Spontánní  zpěv ve vyšší  hlasové  poloze je 
však pro dítě přirozeným projevem sebevyjádření. Proporce dětské postavy (malé 
tělo a v poměru k němu velká hlava) a krátké hlasivky způsobí, že hlas dítěte zní 
jasně,  průrazně,  někdy až  ostře ­  rezonuje více v prostorách hlavy než  v drobné 
hrudi. Dospělí chtějí mít klid, vadí jim zvuky, které děti obvykle vyluzují při hrách 
i výkřiky,  jásot a nevázané  chichotání.  V důsledku takové  výchovy pak „hodné, 
tiché“ děti nakonec nejen nezpívají, ale neumějí ani zněle mluvit. Nepoužívají hlas 
ve výškách ani v hloubkách, nevyužívají  různé  dynamické  odstíny. Jejich mluva 
i „zpěv“ se pohybují na několika tónech střední hlasové polohy, která nevyžaduje 
zvýšené   dechové   ani   hlasové   nasazení.   Málo   procvičované   dechové,   hrtanové 
a hlasivkové svaly tak postupně ochabují a ztrácejí potřebnou výkonnost.
3. Malá   fyzická   zdatnost  a  chybné  držení   těla.  Dětem často  chybí  přirozený 
pohyb, a tak jejich svaly nejsou potřebně elastické a výkonné. Shrbené tělo, zúžený 
hrudní koš, propadlá prsní kost a snížená fyzická vybavenost omezují především 
dýchání.   Místo   správného   prohloubeného   bráničního   dechu,   který   se   může 
uskutečnit   jen  s přispěním pružných mezižeberních  a  zádových  svalů,  používají 




dostává  pouze do vrchní  části  hrudníku.  Ve svalech ramen a v zátylku vznikají 
napětí, která se přenášejí na hrtan a přetrvávají i při výdechu. Při zpěvu jsou pak 
hlasivky   navíc   přetěžovány   přemírou   vzduchu,   který   nelze   v rámci   svrchního 
dýchání   regulovat.   Chybné   držení   těla   ­   zejména   oslabení   vzpřímeného   držení 
páteře   ­   a   nedostatečná   práce   dechových   svalů   ve   svém   důsledku   ochromují 
správné tvoření tónu. Narušují potřebnou souhru mezi dechem a hlasivkami.




Libují   si   v melodických  zvukových  projevech,  přitom  se  pohybují   ve   značném 
tónovém i dynamickém rozpětí.  V tomto raném období   jejich hlas pracuje  jako 
jeden celistvý orgán. S mluvou však začnou častěji používat nižší hlasovou polohu 
a s ní i hrudní znění. Mluvit dole, bez přední rezonance, to je současný zvukový 
ideál.  Děti  ho podvědomě  přijímají.  Následkem toho se poloha  jejich mluvního 
hlasu nezdravě snižuje k spodní hranici hlasového rozsahu. Pokud děti nezpívají (tj. 
neprocvičují   vyšší   hlasovou   polohu),   jejich   hlas   postupně   ztrácí   jas,   lehkost 
a nakonec i schopnost tvořit vyšší tóny. S hlubokou hlasitou mluvou totiž dochází 
k častějšímu procvičování hrudního rejstříku, při němž kmitá převážně celá hmota 
hlasivky.  Hlavový   rejstřík,   při   kterém se   chvějí   jen  blanité   okraje   hlasivek,   je 
omezen. Nedojde­li k včasné nápravě, původní jednota hlasu (tj. vyvážené zapojení 
hrudního   a   hlavového   rejstříku)   se   poruší   ve   prospěch   hrudního   hlasu.   Děti 
nemohou zpívat vyšší tóny. „Bručí“ ­ v jejich zpěvu převládá mluva nad znějícím 
tónem (tzv. mluvozpěv).
5. Pasivní  přijímání  hudby a nesprávné  pěvecké  vzory vedou děti  k tomu, že 










6. Neodborné   vedení   dětí   v mateřské   a   základní   škole.   Z neznalosti   učitelé 
někdy nechají své svěřence zpívat příliš silně v nízké hlasové poloze písně malého 









které   zpívá   s plným   zaujetím,   avšak   se   neposlouchá   a   nevnímá   kvalitu   svého 




















v bodu mezi oběma chodidly v jejich přední   třetině,  prochází  středem těla a vychází  ze 
středu   temene  vzhůru.  Při   chůzi  vpřed   i  vzad   je   stále  mírně   nakloněna  vpřed.  Návyk 
aktivního   těžiště   je   klíčem   k navození   přirozených   reflexů,   které   jsou   podstatou 
vzpřímeného držení   těla, správného dechu, a tedy i zdravého tvoření  hlasu. Pokud děti 
zpívají vestoje, je dobré, když zpočátku mírně poskočí na špičkách a ruce nechají volně 










Umístění   váhy   na   přední   část   chodidel,   pocit   odlehčených   pat.   Osa   pánve   není 
kolmo, je také  mírně  sklopena vpřed. Postavení  pánve je pro správný  postoj těla velmi 
důležité,   při   větším sklopení   vzniká   bederní   lordosa.  Hýžďové   svaly   stahujeme k sobě 
a dolů,  při   tom pocítíme tah slabin vpřed a pocit  protažení  v pase vzhůru. Hrudní  kost 
vyneseme vpřed a vzhůru.  Máme zastrčené  břicho,   ramena a  lopatky táhnou do šířky 
a dolů. Šíje a temeno hlavy se protahuje vzhůru.
10.3.Dýchání
Je   nutno   bojovat   proti   jakémukoli   „sevření“   (úzkostné   stavy   a   ochablost   vedou 
k zúžení celého dechového aparátu) a proti nežádoucímu přepětí, které je důsledkem často 






„ku­ku“,  houkají   „hú“  jako siréna,   jako sova  atp.  Každé  dítě   se  „pohybuje“  po svých 
tónech. Kdybychom zařadili text předčasně, děti by místo zpěvu mluvily. Podobně se vrátí 











dobré   výslovnosti   jsou   pružná   a   uvolněná   mluvidla.   V mluvě   i   při   zpěvu   neúnavně 






Pokud poloha písně  nevyhovuje dětskému hlasu,  je   třeba melodii  písně  posunout 





Melodie písní   je vytvořena z tónů  určité  stupnice ­ říkáme, že je zapsána v určité 
tónině.   Název   tóniny   odpovídá   názvu   dané   stupnice.   Tóninu   určíme   z předepsaného 
předznamenání;   pokud   si  nejsme   jisti,   „vyčteme“   tóninu  zpravidla   z názvu  posledního 
akordu písně.
Tóninu   nemůžeme   spolehlivě   stanovit   podle   počátečního   tónu   písně.   Některé 
písničky sice začínají prvním stupněm (počáteční tón se shoduje s názvem tóniny ­ Kočka 


















Po   celou   dobu   práce   s dětmi   dbáme,   aby   zadávané   úkoly   byly   splnitelné   a 
zachovávaly jistou posloupnost. Jen úspěšné dítě neztratí zájem s námi spolupracovat.
Začneme   „rozposloucháním“.   Při   „probouzení“   hudebního   sluchu   vedeme   děti 
k přesnějšímu rozlišování jednotlivých kvalit tónu: síly, délky, barvy a výšky. Je důležité 














Práce   obsahuje   stručný   popis   a   ukázky   ze   zpěvníků,   se   kterými   pracuji   nebo 
o kterých vím, že jsou často využívány. Pro děti předškolního věku doporučuji zejména 
soubory písniček (Lidové písničky a hry s nimi, Z. Šimanovský, A. Tichá. Praha, Portál  
1999   a     Písničky   a   říkadla   s tancem,   E.   Kulhánková,   Praha,   Portál   2002),   na   které 






pro   děti   mladšího   školního   věku   ráda   využívám   zpěvníků   Pavla   Nováka   (Budeme   si 







dětí.  Nabízím doporučení,   jak  učit   děti   zpívat,   aby  měly   ze   zpěvu  potěšení   a   stal   se 





    
Práce  s dětmi   je  velmi  krásná,   ale  zároveň   velice  náročná   a  má   své   zákonitosti. 
Domnívám   se,   že   pokud   máme   kladný   vztah   k dětem   a   vnitřní   nadšení,   je   to   to 

























































































Ukázka ze zpěvníku "Lidové písničky a hry s nimi"
